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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.094/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Instructor
de la Escuela de Submarinos al siguiente personal del
Cuerpo General de la Armada :
Capitán de Corbeta.
Don Silvestre García García.—En relevo del Te
niente de Navío clon Alberto Armada Vadillo, a partir
del 30 de agosto de 1971.
Tenientes de Navío.
Don Vicente Cuquerella Jarillo.—Por existir vacan
te en plantilla, a partir del 22 de agosto de 1971.
Don José Benítez Loring.—En relevo del Capitán
de Corbeta don Federico Aznar de Carlos, a partir
del 28 de septiembre de 1971.
Don Angel Bueno Bueno.—En relevo del Teniente
de Navío don Aurelio Fernández Diz, a partir del
26 de agosto de 1971.
Madrid, 3 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Llover,esExcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.095/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Instructordel CALAS, del Centro de Adiestramiento de El Fe
rrol del Caudillo, al Teniente de Navío don Luis Ce..breiro Rivera, a partir del 14 de octubre último.
Madrid, 3 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y LloveresExcmos. Sres.
...
Sres. ...
Resolución núm 2.096/71, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Coronel de Máquinas de la Escala de Tierra don AntonioFernández Amador pase a "eventualidades del servi
cio" en la Jurisdicción Central, cesando en el Servicio
i de Normalización Militar.
Madrid, 3 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONLS,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Profesores.
Resolución núm. 2.093/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesores
del CISA del CIAF a los Jefes del Cuerpo General
de la Armada relacionados a continuación, durante el
período de tiempo comprendido entre el 1 de septiem
bre y el 11 de octubre últimos, correspondiente al
21.° Curso de Aprovisionamiento realizado por los
Alféreces-Alumnos de Intendencia :
Capitán de Navío
•
don José Reinoso Martínez.
Capitán de Fragata don Emilio Nieto Riobó.
Madrid, 3 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ..
Sres.
...
E]
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 2.097171, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.---De conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación del Cuerpode Suboficiales, se promueve al empleo de Subtenien
te a los Brigadas Celadores de Puerto y Pesca que secitan a cbntinuación, con la antigüedad que para cada
uno se señala y efectos económicos a partir de la revista siguiente, quedando escalafonados, por el orden
que se indica, a continuación del último de los de su
nuevo empleo :
Don Domingo Martínez Gallego. Antigüedad de29 de octubre de 1971.
Don Antonio Garrocho González.—Antigüedad de31 de octubre de 1971.
Madrid, 2 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y LloveresExcmos. Sres.
...
Sres.
...
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Destinos.
Resolución núm. 2.098/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los
Suboficiales que a continuación se relacionan pasen
destinados al buque L-13, cesando en los destinos que
al frente de cada uno se indican, con la antelación su
ficiente para concentrarse en Cádiz el día 22 de no
viembre actual :
Subteniente Contramaestre don Antonio Torres
Bustelo.—Portahelicópteros Dédalo.
Sargento primero Contramaestre don José Criado
Pérez.—Cuartel de Instrucción de Marinería de Cádiz.
Sargento primero Condestable don Luis García Ga
ma.—Polígono "González-Hontoria".
Sargento primero Condestable don Luis Pifieiro
Colorado.—Polígono "González-Hontoria".
Subteniente Electricista don José María San Ro
mán Hierro.—Portahelicópteros Dédalo.
Sargento primero Electricista don Felipe Gutié
rrez Juárez.—Dragaminas Tambre.
Sargento primero Radiotelegrafista don Florentino
Prieto Salinas.—Defensas Portuarias de Cádiz.
Sargento primero Radiotelegrafista don Juan Ber
nal Suárez.—Transporte de ataque Castilla.
Sargento Electrónico don Emilio Verón Barroso.—
STEE del Arsenal de La Carraca.
Subteniente Mecánico don Federico Devis
Estado Mayor MANDFIB.
Subteniente Mecánico don Florencio Gardalegui
Ituyo.—Dragaminas Guadiaro.
_ Subteniente Mecánico don Agustín Rivero Vigo.
Poriahelicópteros Dédalo.
Sargento primero Mecánico don Antonio Couce
Cupeiro.—Portahelicópteros Dédalo.
Sargento Mecánico don Luis López Fonticoba.—
Dragaminas Guadiaro.
Sargento Mecánico don Antonio Collado Liviano.
Corbeta Nautilus.
- Sargento Mecánico clon Angel Ruiz Gutiérrez.—
Dragaminas Nervión.
Sargento primero Escribiente don José Soria Gó
mez.—Portahelicópteros Dédalo.
Sargento primero Escribiente don Manuel Aragón
Díaz.--Plana Mayor del Grupo de Dragaminas.
Brigada, Ayudante Técnico Sanitario de primera,
don Eduardo Fernández Rodríguez.—Buque de des
embarco L.S.M.-2.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario,
encontrándose comprendidos en el artículo 3.° de la
Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128), a efectos de indemnización por traslado
de residencia.
Madrid, 3 de noviembre de 1971.
Excrnos. Sres. ...
Página 2.828.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Derechos pasivos márimoss-.
Orden Ministerial núm. 757/71 (D). Como
comprendido en el apartado A) del artículo único del
Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), en
relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Ministerial de Ha
cienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y
de acuerdo con lo determinado en la Orden Ministerial
de 5 de abril de 1952 (D. O. núm. 81), ampliada por
la de 8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se
dispone la aplicación de los beneficios que sobre de
rechos pasivos máximos conceden las disposiciones
citadas al Sargento Fogonero don Miguel Iglesias
Benítez.
Madrid, 3 de noviembre de 1971.
Por delegación
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
Bajas.
Resolución núm. 1.405/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal. — Por haber fallecido el
día 29 de octubre último, se dispone que el Sargento
primero Torpedista don Alejandro Pedrero Escudier
cause baja en la Armada a partir de la expresada fe
cha.
Madrid, 2 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
E
Marinería.
Bajas.
Resolución núm.. 1.406/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Causa baja en la Arma
da el Cabo segundo Especialista Mecánico Antonio
Cerrada Urrutia, por haber fallecido el día 26 de oc
tubre de 1971.
Madrid, 31 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Plazas de gracia.
Resolución núm. 1.404/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Vista la instancia pro
movida por el Capitán de Máquinas don Ignacio Fer
nández-Loaysa Lizaur, se concede plaza de gracia en
las Escuelas de la Armada a los nietos varones del
Alférez de Navío don Juan Carlos Fernández-Loaysa
Viniegra, Medalla Militar, y el mismo beneficio para
ingresar como funcionarios civiles al servicio de la
Administración Militar, a sus nietos de ambos sexos,
como comprendidos en el artículo 12 de la Ley nú
mero 15/1970 (D. O. núm. 186), corregida en el Bo
letín Oficial del Estado número 307, de 24 de diciem
bre de 1970 (D. O. núm. 298).
Madrid, 30 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 1.407/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el per
sonal que fue seleccionado para realizar en el Centro
de Adiestramiento a Flote (CIA F) el 22.° Curso
de Aprovisionamiento para Oficiales de Intendencia,
desde el 25 de octubre hasta el 4 de diciembre de 1971,
perciba los haberes que por tal motivo le puedan co
rresponder, de acuerdo con lo dispuesto en las Or
denes Ministeriales números 3.778/66 y 4.314/66
(D. O. núms. 194 y 228, respectivamente) :
Capitanes de Intendencia.
Don Diego Arderíus González.
Don Miguel A. Manzano Rodríguez.
Don Sebastián Núñez Simón.
Don Francisco A. Muñoz Fernández.
Don Carlos Guitart Vadillo.
Madrid, 2 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Tribunales de exámenes.
1 ción a la Resolución delegada número 1.169/71 de la
Jefatura del Departamento de Personal (D. O. núme
ro 222), se nombra Médico adscrito a los Tribunales
(le exámenes para ingreso en el Cuerpo de Sanidad
, (Sección de Medicina y Farmacia) al Capitán Médico
don Angel González González.
Madrid, 3 de noviembre de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR D E ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Serrano
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Convocatoria.
Orden Ministerial núm. 758/71 (D).—Se con
voca concurso-oposición para cubrir doscientas ochen
ta v ocho plazas vacantes en el Cuerpo Especial de
Oficiales de Arsenales de Funcionarios Civiles del
Ministerio de Marina, de las Especialidades que figu
ran en el anexo I y que se prevé cubran inicialmente
los destinos que figuran en el mismo. Estas plazas se
incrementarán en las que se originen en alguna de las
Especialidades anunciadas hasta que termine el plazo
de admisión de instancias, según determina el Decreto
de 27 de junio de 1968.
Este concurso-oposición se regirá por los preceptos
de la Ley de 28 de diciembre de 1966, de adaptación
de la de Bases de Funcionarios Civiles del Estado a
los que prestan sus servicios en la Administración
Militar ; del Decreto de 7 de febrero de 1964, por el
que se aprueba el texto articulado de Funcionarios
Civiles del Estado ; Decreto de 8 de mayo de 1969,
por el que se regula la constitución del Cuerpo Es
pecial de Oficiales de Arsenales ; Decreto de 27 de ju
nio de 1968, por el que se aprueba el Reglamento so
bre Régimen General de Oposiciones y Concursos de
los Funcionarios Públicos ; así como por las bases que
se publican a continuación y por las resoluciones que,
conforme a dichas bases, se adopten por este Minis
terio.
BASES DE LA CONVOCATORIA
1. Normas generales.
1.1. Selección de las solicitudes remitidas, con de
terminación de los opositores admitidos y de los ex
cluidos.
1.2. -Pruebas selectivas, que constarán de un ejercicio escrito y uno práctico.
1.3. Calificación del concurso-oposición.
2. Requisitos de los candidatos.
Resolución delegada núm. 1.415/71, de la Jefa- 2.1. Pádrán tomar parte en este concurso-opositura del Departamento de Personal.—Como continua- , ción los que, estando en posesión del título de Oficia
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lía Industrial o del equivalente expedido por la Marina de Guerra, de la Especialidad para la que solici
tan, reúnan los requisitos siguientes :
a) Ser español.
b) Varón.
c) No padecer enfermedad o defectos psicofísicos
que impidan el normal desempeño de las correspondientes funciones.
d) No haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio del Estado o de la Adminis
tración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de las funciones públicas.
e) Tener dieciocho arios cumplidos al finalizar el
plazo de admisión de instancias.
3. Instancias.
3.1. Quienes deseen tornar parte en el concurso
oposición dirigirán la correspondiente solicitud, ajus
tada al modelo que se inserta como anexo II, al exce
lentísimo señor Director de Enseñanza Naval, debien
do tener entrada en el Registro General del Ministe
rio de Marina dentro del plazo de treinta días a par
tir de la publicación de la presente convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado. La Dirección de Enseñan
za Naval procederá a la selección y clasificación de
instancias, de acuerdo con las condiciones exigidas en
el punto 2, a cuyo fin se constituirá una Junta de Cla
sificación.
3.2. En la instancia deberán indicarse las localida
des, por orden de preferencia, a las que desearía ser
destinado, caso de resultar aprobado, entendiéndose
renuncia a la plaza si por la puntuación obtenida le
correspondiera alguna que no figure reseñada.
3.3. Los opositores remitirán fotocopia del título
de Oficialía Industrial o del equivalente expedido .por
la Marina de Guerra, unido a la instancia.
3.4. Quienes su titulación de Oficialía Industrial
derive de equivalencia de estudios acordada por el Mi
nisterio de Educación y Ciencia, aportarán, unido a la
instancia, un certificado de dicho Ministerio en el que,
sin lugar a dudas, se acredite la equivalencia de los
estudios que posean con el de la Oficialía de la Espe
cialidad para la que se solicita. Este requisito no será
necesario para los poseedores del título de Maestría
Industrial que comprenda la Especialidad que se soli
cita, quienes remitirán la correspodiente fotocopia del
titulo de Maestría, de acuerdo con lo dispuesto en el
punto anterior.
3.5. Terminado el plazo de presentación de ins
tancias, este Ministerio publicará en el Boletín Oficial
del Estado y en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA la lista provisional de aspirantes admiti
dos y excluidos, con especificación en este último caso
de la causa que lo motiva.
3.6. Los interesados podrán interponer la recla
mación prevista en el artículo 121 del Decreto de 2 de
junio de 1966, debiendo tener entrada en el Registro
General de este Ministerio en el plazo de quince días,
a contar del siguiente al de la publicación en el Boletín
Oficial del Estado de la lista a que se refiere el punto
anterior.
3.7. Una vez resueltas las reclamaciones que se
presenten, se publicarán en el Boletín Oficial del Es
tado y en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA las modificaciones o rectificaciones que se
hubiesen producido 'en las listas de admitidos y ex
cluidos.
4. Derechos de examen.
4.1. Los derechos de examen serán de 250 pese
tas. El importe de dichos derechos podrá hacerse
efectivo por giro postal o telegráfico a la siguiente di
rección : Habilitación General. Ministerio de Marina.
Montalbán, 2. Madrid. Deberá figurar como remiten
te el propio opositor y en la solicitud se hará constar
clase, número, fecha del giro y lugar de imposición.
5. Designación, constitución y actuación del Tri
bunal.
5.1. El Tribunal estará constituido de :a siguiente
forma :
Presidente.—Un Jefe del Cuerpo de Oficiales de la
Armada de la categoría de Capitán de Navío o asi
milado.
Vocales.—Cinco Jefes de los Cuerpos de Oficiales
de la Armada y el personal con conocimientos de las
Especialidades que se convocan que la Dirección de
Enseñanza Naval considere necesario.
Vocales suplentes.—Tres Jefes de los Cuerpos de
Oficiales de la Armada.
Secretario con voto.—Un Capitán de Corbeta.
Auxiliarán al Tribunal un Oficial del Cuerpo de
Oficinas y Archivos y un Funcionario del Cuerpo
General Administrativo.
5.2. Este Tribunal no podrá constituirse ni ac
tuar sin la asistencia, al menos, de tres miembros, ti
tulares o suplentes, de modo indistinto.
5.3. La composición del Tribunal será publicada
en el Boletín Oficial del Estado y en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstener
se de intervenir y los aspirantes podrán recusarlos
cuando concurran las circunstancias previstas en el
artículo 21 del Decreto de 2 de junio de 1966. A tal
efecto, el día de constitución del Tribunal, cada uno
de los miembros declarará formalmente si se halla o
no incurso en causas de recusación, para que conste
en el acta.
5.5. ,El Tribunal redactará los temas que hayan
de ponerse en las pruebas selectivas.
5.6. Durante el desarrollo de la fase de oposi
ción el Tribunal resolverá todas las dudas que pue
dan surgir en aplicación de las normas de esta con
vocatoria.
6. Comienzo y desarrollo de las pruebas selec
tivas.
6.1. Oportunamente se publicará en el Boletín
Oficial del Estado y en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA la fecha, hora y lugar de las
pruebas selectivas.
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6.2. Los candidatos serán convocados para cada
ejercicio, y por Especialidades, mediante llamamien
to único, siendo excluidos del concurso-oposición
aquéllos que no comparezcan, salvo en casos de fuer
za mayor, debiendo justificarlo en el plazo de seten
ta y dos horas, libremente apreciados por el Tri
bunal.
6.3. Los aspirantes acreditarán su personalidad
ante el Tribunal mediante la presentación del Do
cumento Nacional de Identidad.
7. Ejercicios de las pruebas selectivas.
7.1. Los ejercicios de las pruebas selectivas se
rán los siguientes :
Ejercicio escrito.—Contestar por escrito
tionario de preguntas sobre el contenido
rio que se publica en esta Orden.
Ejercicio práctico.—Efectuar las prácticas que el
Tribunal considere conveniente sobre el contenido
del temario que para cada Especialidad se publica
en esta Orden. Este ejercicio será eliminatorio, sien
do excluidos del concurso-oposición aquellos aspi
rantes que no alcancen la puntuación de cinco.
a un
del tema
cues
8. Calificación.
8.1. La calificación de los ejercicios se hará en
la escala de O a 10. Para el ejercicio práctico se apli
cará el coeficiente 2, y para el escrito, el 1. Se con
siderará como mérito el haber prestado o encon
trarse prestando servicios en la Armada, para lo
cual se sumará a la calificación total obtenida 0,50
puntos por cada trienio reconocido por Orden Mi
nisterial en la fecha de publicación de esta convoca
toria en el Boletín Oficial del Estado.
9. Lista de aprobados y presentacióti. de docu
mentos.
9.1. Una vez verificado el concurso-oposición se
_ publicará por el Tribunal relaciones de los aproba
dos, así como la localidad que les ha correspondido
Po r orden de puntuación.
9.2. El número de aprobados incluidos en dicha
relación no podrá ser superior al de vacantes con
vocadas más las que se originen en las Especialidades
anunciadas hasta que se cierre el plazo de admisiónde instancias.
9.3. Independientemente de la lista de aprobados,
el Tribunal deberá remitir al Departamento de Per
sonal, en su caso, la relación de aspirantes que, ha
biendo superado los ejercicios, no tengan cabida en
aquélla, para ser tenidos en cuenta a los efectos de
lo dispuesto en el punto 9.5.
9.4. Aquellos que figuren en la relación a que
se refiere el punto 9.1 remitirán a la Dirección de
Enseñanza Naval, dentro de los treinta días siguien
tes a la publicación de la misma, los documentos que
a continuación se expresan :
a) Partida de nacimiento.
b) Certificado médico acreditativo de no pade
cer enfermedad contagiosa ni defecto psicofísico que
imposibilite para el servicio.
c) Certificado del Registro Central dé Penados
y Rebeldes que justifique no hallarse inhabilitado pa
ra el ejercicio de funciones públicas.
d) Título de Oficialía Industrial de la Especiali
dad correspondiente.
9.5. Quienes dentro del plazo indicado no presen
taren en el Registro General del Ministerio de Mari
na la documentación a que se refiere el punto anterior,
serán eliminados de la lista de aprobados y quedarán
anuladas todas sus actuaciones, cubriéndose ias va
cantes, en su caso, con el personal a que se refiere
el punto 9.3 y por el orTe'n de puntuación obtenida
dentro de cada Especialidad.
9.6. Transcurrida el plazo de presentación de
documentos será publicada oportunamente en el Bo
letín Oficial del Estado y en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA la lista definitiva de funcio
narios civiles de la Administración Militar al servicio
de la Armada que se integran en el Cuerpo Especialde Oficiales de Arsenales, los cuales se escalafonarán
por orden de puntuación obtenida y a continuación
de los funcionarios ya existentes en el Cuerpo Especialde Oficiales de Arsenales, sin perjuicio del tiemposervido que personalmente pueda tener acreditado al
guno de ellos en la Administración Militar, si procede.
Madrid, 5 de octubre de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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ANEXO I
ESPECIALIDADES El Ferrol Cartagena
San
Fernando Las Palmas Madrid TOTAL
Ajustador ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27 28 7 62
Tornero 6 11 2 19
Fresador ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7 4 1 12
Calefactor-Fontanero ... ... ... ... ... ... 1 5 1 7
Forjador-Cerrajero ... ... ... ... ... ... 8 3 11
Soldador-Chapista ... ... ... ... ... ... 20 10 2 4 36
Calderero ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9 11 2 22
Fundidor ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 2 — 7—
Instalador-Montador ... ... ... ... ... ... 18 27 15 2 1 63
Bobinador-Montador ... ... ... ... ... ... 8 12 2 2 24—
Electrónico ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7 10 6 2 25
—.
116 123 28 14 7 288
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1. DATOS PERSONALES
Apellido 1.0
Apellido 2.°
Número 254.
ANEXO II
Fotografía
Nombre
Documento Nacional de Identidad número
Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia
de Ciudad de residencia domicilio
Teléfono Estado civil
Títulos que posee
Certificado que une, expedido por
Fecha de expedición
2. TITULOS
3. DATOS PROFESIONALES (Para el personal coLtratado)
Presta servicios en el Centro o Dependencia
Localidad Fecha de ingreso como contratado
Orden Ministerial que le nombró
Excedencias que ha tenido concedidas : desde a
desde a
desde a
Número de trienios que tiene reconocidos por Orden Ministerial número (D O núm. de 19
4. DATOS DE LA CONVOCATORIA
Especialidad para la que solicita
Derechos de examen : Clase de giro
Número del giro
Fecha del giro
Expedido en
Localidades a las que' desearía ser destinado, por orden de preferencia '(entendiéndose renuncia a la plaza si por lapuntuación obtenida le correspondiera alguna que no figure reseñada) :
1.°
2.°
3.°
4•°
5•0
DECLARO ser ciertos todos y cada uno de los datos consignados y que reúno las condiciones exigidas en la Orden de la convocatoria.
SOLICITO ser admitido a las pruebas selectivas establecidas y me comprometo, caso de superarlas, a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino.
a de de 197...
(Firma)
EXCMO. SR. CONTRALMIRANTE DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
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ESPECIALIDAD AJUSTADOR
Práctica de ajuste :
Ajuste de cubo en agujero cuadrado. Ajuste
doble de cola de milano sencillo. Ajuste de macho
compuesto.
Práctica de limadora :
Mecanizado angular con carro portaherramien
ta. Ejercicio ranurado con empleo de tambor gra
duado.
Práctica de escariado y ensamblado :
Ensamblado de dos piezas mediante pasadores
cilíndricos. Ensamblado de dos piezas mediante
pasadores cónicos.
Práctica de doblado con útil :
Doblador sencillo de 90 grados. Doblador en
«U».
Práctica de matrizado :
Cortador de punzón y retención por tope. Cor
tador de varios punzones y retención por tope.
Cortador de varios punzones y cuchillas de paso.
Práctica de temple y afilado :
Temple de los elementos de un troquel. Afilado
de placas y punzones.
Durante la ejecución de los trabajos, el oposi
tor utilizará las siguientes máquinas : taladradora,
limadora, rectificadora plana.
ESPECIALIDAD TORNERO
Práctica de construcción de elementos mecánicos :
Torneado de una polea de varias gargantas para
correas trapeciales. Torneado de un engranaje có
nico. Torneado de corona sinfín.
Práctica de roscado :
Roscado de un husillo de rosca cuadrada y tra
pecial con sus correspondientes tuercas. Tornead()
y roscado en sistema «Gas» de un trabajo corres
pondiente a los accesorios de tubería. Roscado de
un husillo de varias entradas.
Práctica de torneado excéntrico :
Construcción de un cigüeñal de varias muñe
quillas. Torneado de un árbol de dos o tres ve
las, con una rosca en la punta.
Práctica de torneado a pulso con el empleo de
plantillas :
Ejercicio de diversos radios empleando planti
llas de curvas. Torneado de una rótula o bola de
dirección de automóvil.
Práctica para el empleo de lunetas:
Torneado de un eje empleando la luneta mó
vil. Torneado de interiores empleando la luneta
fija.
Práctica de trabajos combinados:
Ejercicios de conjunto de varias piezas en que
aparezcan torneados cónicos, roscas exteriores e
interiores y medidas con tolerancias estrechas, etc.
Práctica de forjado, temple y afilado:
Forjado de cuchillos y ejercicio de temple y afi
lado.
ESPECIALIDAD FRESADOR
Práctica de ajuste con mordaza :
Fresado de un ajuste en «T» o escalonado.
Ajuste de una cola de milano u otro ajuste que
represente la misma dificultad.
Práctica de división lineal:
Construcción de una cremallera con dientes in- .
clinados. Construcción de un regla in ilimetrada.
Práctica de tallado de engranajes:
Engranaje helicoidal para la cremallera ante
rior con un estriado de tipo palier o similar. Par
de engraDajes entre ejes que se cruzan. Fresado
de una rueda sinfín. Dividir en un disco sobre su
periferia con un número de divisiones para apli
car la división diferencial.
Práctica de acoplamientos mecánicos:
Embrague frontal. Vinbrague frontal de segu
ridad, diente triangular.
Práctica de construcción de herramientas a la
fresadora:
Tallado de una fresa angular o similar.
Práctica de construcción de levas y perfiles:
Tallado de una leva o varias excentricidades.
Fresado y trazado de un macho para un cortador
CUYO frente de corte sea de una forma irregular.
Práctica de trabajo por coordenadas:
Punteado y taladro sobre una placa de varios
orificios, empleando el sistema de coordenadas.
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Prácticas del rnortajado :
Construcción de chaveteros.
Prácticas de mandrinado.
Mandrinado de un soporte de diámetros esca
lonados.
ESPECIALIDAD
CALEFACTOR-FONTANERO
Curvado de tubos de distintos materiales ace
ro, cobre, plomo, plástico, etc.).
Enlace de tubos mediante bridas locas y sol
dadas o roscadas.
Enlace soldado de tubos y accesorios de distin
tos materiales (tubo o accesorio de acero con tubo
de plomo, etc.).
Recipientes metálicos.
Construcción de tubos de cinc (bajantes) y en
lace dé canales ; limahoyas, lirnatesas y cumbreras.
Tuberías de distribución de agua.
Instalación de calentadores de agua.
Instalación de aparatos sanitarios (cocinas, ba
rios, etc.).
Montaje e instalación de bombas.
Montaje e instalación de calderas de calefacción.
Instalación de motores eléctricos.
Montaje e instalación de radiadores.
Montaje e instalación de aparatos de calefac
ción eléctricos.
Montaje e instalación de aparatos de calefac
ción a gas.
Instalación de quemadores para combustibles
sólidos, líquidos y gaseosos.
Instalación y montaje de aparatos de acondicio
namiento de aire.
ESPECIALIDAD FORJADOR-CERRAJERO
Práctica de la forja :
Ejercicios de forja de herramientas diversas em
pleadas en los talleres y temple de las mismas.
Ejercicio de forja en martillo pilón, con estampa.
Estarnpaciones de piezas en prensa.
Práctica de la cerrajería :
Ejercicios de cerrajería para jardinería.
Ejercicios de, cerrajería propios de vivienda.
Ejercicios de cerrajería artística.
Práctica del temple :
Temple de cuchillas en horno.
ESPECIALIDAD SOLDADOR-CHAPISTA
Preparación de piezas para soldar :
Corte y achaflanados diversos.
Práctica de la soldadura.
Soldaduras oxiacetilénica y eléctrica de metales
férricos :
Cordones horizontales.
Cordones de ángulo.
Cordones verticales.
Cordones de "techo".
Soldadura oxiacetilénica y eléctrica de la fundición
de hierro.
Soldaduras automáticas, oxiacetilénicas y eléctricas.
Soldadura de metales no férricos :
Soldadura del cobre y de sus aleaciones.
Soldadura del aluminio.
Soldadura del plomo.
Soldadura con metales de aportación.
Práctica de forjado, temple y afilado :
Forjado, temple y afilado de herramientas del oficio.
ESPECIALIDAD CALDERERO
Práctica de trazado :
Trazado y desarrollo de tuberías cilíndricas y cóni
cas de formas diversas.
Trazado y desarrollo de cuerpos cilíndricos y có
nicos con injertos cónicos y cilíndricos.
Trazado y desarrollo de diversos cuerpos prismáti
cos (conductos y torvas).
Trazado y desarrollo de transportadores de torni
llo (cilíndricos y cónicos).
Trazado a escala reducida de estructuras metálicas.
Práctica de la construcción:
Ejercicios de estampado a mano.
Ejercicio de doblado, plegado y rebordeado.
Ejercicios diversos de cuerpos de chapa con refuer
zos por estampación o rebordeado y engargolado.
Ejercicios de construcciones metálicas a escala re
ducida (uniones o ensambles remachados) con perfiles, en lo posible, obtenidos por estampación o ple
o—dob„ .
Práctica de forjado, temple y afilado :
Forjado, temple y afilado de herramientas del
oficio.
ESPECIALIDAD FUNDIDOR
Prácticas de taller :
Moldeo a mano y a máquina de piezas.
Carga, fundición y colada en cubilote.
Preparación y fundición de aleaciones de metales no
férricos.
Limpieza de piezas fundidas en chorro de arena ode granalla.
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ESPECIALIDAD INSTALADOR-MONTADOR
Instalaciones eléctricas :
Instalaciones de iluminación (instalación fluores
cente centralizada, luz neón, mercurio).
Instalaciones de intercomunicadores.
Instalaciones de motores y máquinas (conmutación
estrella-triángulo, reostatos, etc.).
Instalaciones de edificación de contractores.
Montajes eléctricos :
Montaje de cuadro de entrada con contador trifá
sico.
Instalación y cableo de paneles de mando y distri
bución, de accionamiento manual.
Montaje de un pequeño rectificador de selenio.
Instalación y cableado de paneles de mando a dis
tancia, con contractores, relés y señalización.
Instalación sencilla de automatismo (termostato o
presostato).
Reparaciones en aparatos electrodomésticos.
Líneas y redes.
Los opositores deberán, si es posible, hacer un ten
dido de línea aérea, al menos de tres postes de ma
dera.
Igualmente, si las condiciones lo permiten, deberán
hacer el montaje y desmontaje de una celda de dis
tribución en alta y de transformación y confección de
una botella de alta.
Medida de verificación :
Lectura de aparatos con varias graduaciones, de
polímetros y de pinzas voltiamperimétricas.
Medición de intensidades de corriente continua con
shunt y de corriente alterna con transformador de
intensidad.
Medición de tensiones con resistencia adicional.
Medidas de resistencias altas y bajas con puente y
megohmetro y magneto.
Contrastación de un aparato con patrón.
Medidas de potencia con watímetro.
ESPECIALIDAD BOBINADOR-MONTADOR
Trabajos accesorios :
Montaje y desmontaje de los diversos tipos de
máquinas eléctricas, con puesta a punto mecánica,
ajuste de tapas y cojinetes, empleo de prensa, etc.
Bobinados de corriente continua :
Bobinados de dinamos.
Bobinados de corriente alterna :
Bobinado de un pequeño motor monofásico con
devanado auxiliar. Bobinado de estatores.
Transformadores y bobinas especiales :
Bobinado de algún transformador de potencia.
Bobinado de algún transformador especial (de sol
dadura, de intensidad, etc.).
Bobinado de una bobina de relé.
Trabajos de acabado y reparación :
Barnizado e impregnado de algunos de los traba
jos indicados en los aparatos anteriores.
Ejercicios de zunchado.
Equilibrio de rotores.
Torneado de colectores y rebajado de micas.
Puesta en servicio y comprobación del buen fun
cionamiento de las máquinas reparadas y bobinado
efectuados : dinamos, motores de corriente alterna,
etcétera.
Instalaciones :
Instalaciones de motores y máquinas (conmuta
ción estrella-triángulo, reostatos, etc.).
Instalación de dispositivos de maniobra y protec
ción de motores y máquinas con contractores.
Medida y verificación :
Lectura de aparatos con varias graduaciones, de
polímetros de pinzas voltiamperimétricas, etc.
Medición de intensidad de corriente continua con
shunt y de corriente alterna con transformador de
intensidad.
YIedición de tensiones con resistencia adicional.
Medidas de resistencias altas y bajas con puente y
con megohmetro y magneto.
Contrastación de un aparato patrón.
-Medidas de potencia con watímetro.
,.N.demás se harán todas las medidas y verificacio
nes precisas para comprobar los trabajos que se ha
yan efectuado.
ESPECIALIDAD ELECTRONIC°
Manejo de osciloscopio para observar formas de
onda y medir tensiones, frecuencias y desfases.
Manejo de otros aparatos de laboratorio : compro
badores de válvulas y transistores ; puentes de im
pedancias, medida de R. L. y C.
Observación de fenómenos transitorios de carga
y descarga de condensadores y conducción en circui
tos inductivos.
Medida de profundidad de modulación en ondas
moduladas en amplitud.
Montaje de rectificador con diodo de silicio y de
rectificador controlado ; comprobación y medidas.
Montaje de algún estabilizador de tensión sencillo;
comprobación experimental de su estabilidad. Mon
taje de algún amplificador de válvulas y transisto
res de circuito impreso ; sintonizado o realirnentado ;
comprobación y medidas. Montaje de algún oscilador
senoidal, generador de diente de sierra y multivibra
dor. Montajes con células fotoeléctricas y relés y de
otros circuitos de interés práctico.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Nombramiento de Profesor.
Resolución núm. 1.402/71. de la Jefatura del
Departamento de Personal.—A propuesta de la Di
rección de Enseñanza Naval, se nombra Profesor de
Inglés de la Escuela de Idiomas de la Zona Marítima
del Estrecho, desde el 1 de septiembre último al 1 de
julio de 1972, de los Alféreces-Alumnos de Infantería
de Marina, al Comandante de Infantería de Marina
(CT) don Antonio Lorente Valero.
Madrid, 2 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Rescdución núm. 1.403/71 de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita Corona María Luisa González Martínez al Capi
tán de Infantería de Marina don Pedro Pardo Manuel
de Villena y Barthelemy.
Madrid, 2 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL -
Felipe Pita da Veiga Sanz
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 759/71 (D).—A petición propia, se dispone que el Mayor (Teniente) de
Infantería de Marina don Emilio Martínez Gesteira
pase a la situación de "retirado", quedando pendiente
del haber pasivo que le señale el Consejo Supremode Justicia Militar.
Madrid, 2 de noviembre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Bonificación por permanencia en servicios de vuelo.
Resolución núm. 1.408/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica de este
Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención del citado Departamento, con arre
glo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 5 de
enero de 1956 (D. O. núm. 6), se reconoce al Ca
pitán de Fragata don Manuel Elena Manzano
el derecho al percibo del 20 por 100 del sueldo,
ea la cuantía señalada para su actual empleo por
la legislación anterior a la vigencia de la Ley nú
mero 113/66 (D. O. núm. 298), durante dos arios,
a partir del día 1 de octubre de 1971, primera re
vista siguiente a la, fecha de su cese en servicios
de vuelo en 30 de septiembre de 1971.
lIadrid, 31 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Gratificación por razón de cargo.
Resolución núm. 1.413/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Con arreglo a lo es
tablecido en la-Reglamentación de Trabajo de per
sonal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67
(D. O. núms. 247 y 252), lo informado por laSección de Personal Civil, por la Sección de Tra
bajo y Acción Social, por la Sección Económica
y la Intervención de este Departamento de Per
sonal, conforme a lo preceptuado por la Orden
Ministerial número 2.232/69 (D. O. núm. 115), se
concede al Auxiliar Administrativo don AngelCelorrio Martínez y al Auxiliar de Organizacióndon José Luis Traveso Zaldívar, el derecho al
percibo de una gratificación por trabajos extraor
dinarios en la cuantía de 2.040 pesetas mensuales,
a partir del día 1 de agosto de 1971.
Cuantas gratificaciones especiales tengan con
cedidas los interesados, no podrán exceder del
50 por 100 del sueldo o jornal.
Madrid, 3 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
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Trienios.
Resolución núm. 1.409/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica del De
partamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en la Ley número 113/66
(D. O. núm. 298) y disposiciones complementa
rias, se concede al personal de la Escala de Com
plemento de la Milicia Naval Universitaria los
trienios acumulables en el número y circunstan
cias que se expresan.
Madrid, 31 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Cap. La M.2 (EC)...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Benigno Carlos Abella Trillo ...
Cantidad
mensual
Pesetas
2.G00
Concepto
por el que
se le concede
2 trienios ...
1 Fecha en que debe
conitenzar el abono
1 septiembre 1971
Resolución núm. 1.411/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica del De
partamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en la Ley número 113/66
(D. O. núm. 298) y disposiciones complementa
rias, se concede al personal de Bandas de Música
los trienios acumulables en el número y circuns
tancias que se expresan.
Madrid, 31 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
.1 t:FE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONkL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o chses NOMBRES Y APELLIDOS
-Músico 3.a (Sarg.). D. Manuel Hermida
Músico 3•3 (Sarg.). D. José Rodiño Alvarez ••
Músico 3.a (Sarg.). D. Eduardo Vallejos Martínez
Músico 3•2 (Sarg.). D. Modesto Gómez Alvarez ...
Músico 3.a (Sarg.). D. Mariano Sáez Rodríguez ...
Sargento de Banda. D. Carmelo Lardín Tomás ...
Rodríguez
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
• • • • • • 6.600 11 trienios • • • • • • • • •
• • • • • • • • • 5.400 9 trienios • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
4.800 8 trienios • • • • • •
• • • • • • • • • • • 3.600 6 trienios • • •
• • • • • • • • • • • • 3.60.0 6 trienios • • • • •
• • •
•
•
•
• • •
4.800 8 trienios • • • • • •
Fecha en (111C debe
comenzar el abbno
1 diciembre 1971
1 diciembre 1971
1 diciembre 1971
1 diciembre 1971
1 diciembre 1971
1 diciembre 1971
Permanencias.
Resolución núm. 1.412/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica de este
Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto número 329/67,
de 23 de febrero (D. O .núm. 52), se concede al
personal de la Armada que figura en la relación
Página 2.838.
anexa los premios de permanencia, en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 31 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excipos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Emplee/5 o clftses NOMBRES Y APELLIDOS
1
Cabo 1.° Hidrógrafo D. Angel Rodrigo Fernández ..•
Cabo 1.° Radarista.'D. Lucas Blaya Páez ...
Cabo 1.° Mecánico.!D. Manuel A. Jiménez Cachaza ...
Cabo 1.° Mecánico. D. José Montero Veiga
Cabo 1.° Al. (Mec.).11). Manuel E. Carneiro Serantes
• • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • 11.• •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
400
800
400
400
400
Concepto
por el que
se le concede
1 permanencia
2 permanencias
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela Superior del Ejército.—Prácticas en Es
tados Mayores.—Con arreglo a lo que dispone el artículo 74 del Reglamento provisional para Servi
cio y Régimen Interior de la Escuela Superior del
Ejército, aprobado por Orden de 31 de diciembre
de 1968 (D. O. núm. 27, de 1969), las prácticas
en Estados Mayores de Grandes Unidades de los
alumnos de la promoción 68 de la Escuela de Es
tado Mayor se efectuarán durante los meses de
diciembre. del año, actual y enero, febrero y marzode 1972, con arreglo a la siguiente distribución :
PROMOCION 68
VOLUNTARIOS'
1.a Región Militar.
Capitán de Infantería de Marina don Cándido
Ramírez García.
FORZOSOS
2.a Región Militar.
Capitán de Infantería de Marina don Antonio
Carabot Alvarez.
Lr. presentación de los alumnos en los Estados
Mayores citados se hará el 1 de diciembre
próximo.
Estas prácticas se orientarán de manera quelos alumnos completen su aptitud para desempeñar las funciones del servicio en las distintas secciones por las que deberán pasar, sin sujetarse a
un orden determinado, sino de acuerdo con las
necesidades de la enseñanza, a juicio del jefe delEstado Mayor respectivo.
Al finalizar estas prácticas, los Jefes de los Estados Mayores correspondientes conceptuarán alos alumnos mediante informe acerca de las condicio
nes de los mismos. Informe que se ajustará al formulario que inserta el anexo número 2 del Reglamentocitado. Dicho informe deberá remitirse al General Di
• •
• • •
1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1
1
1
1
mayo
febrero
mayo
noviembre
mayo
1971
1971
1971
1970
1971
rector de la Escuela Superior del Ejército antes
de transcurridos diez días, a partir de la termina
ción de las prácticas.
Todos los alumnos citados seguirán devengando
durante las prácticas la gratificación de estudios
reglamentaria y tendrán derecho a los mismos de
vengos que corresponden al personal de los Es
tados Mayores a que van destinados. Los que 'fi
guran en esta Orden destinados con carácter for
zoso percibirán además, durante los viajes y el
tiempo de duración de las prácticas, las dietas y
asignaciones de residencia reglamentarias. La recla
mación y abono de todos estos emolumentos se hará
por la Pagaduría de la Escuela Superior del Ejército.
Madrid, 28 de octubre de 1971.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 248, pág. 417.)
ri
RECTIFICACIONES
Padecido error en la consignación de la fecha de la
Orden Ministerial número 731/71 (D. O. núm. 249),
se entenderá rectificada en el sentido que se expresa :
DONDE DICE:
Madrid, 29 de octubre de 1970.
DEBE DECIR:
Madrid, 29 de octubre de 1971.
Madrid, 8 de noviembre de 1971. El Capitán deNavío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
EDICTOS
(643)Don Pedro Giménez Conesa, Teniente de Navío,juez instructor del expediente número 485 de 1971,instruido por pérdida de Libreta de InscripciónMarítima del inscripto de El Grove, folio 35 de
1967, Juan Francisco Silva Mascató,
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Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de la Zona Marítima del Cantábrico
se declara nulo y sin valor dicho documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades.
El Grove, 26 de octubre de 1971.—El Teniente de
Navío, juez instructor, Pedro Giménez Conesa.
(644)
Don Arsenio N. Río Pena, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente de pérdida de la Tarjeta
de Patrón de Tráfico Interior de la Ría de Vigo
de don José Lois Calvar,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico, de fecha 23 de octu
bre de los corrientes, fue declarado nulo y sin valor
alguno dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad quien lo posea y no haga inmediata entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 26 de octubre de 1971.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Arsenio N. Río Pena.
(645)
Don Guillermo Fojo Novo, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Muros y Juez instructor
del expediente número 402 de 1971, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto Benedicto Mayo Riomayor,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Cantábrico
de fecha 20 del actual fue declarado nulo y sin valor
alguno el citado documento ; incurriendo en responsa
bilidad quien lo posea y no haga inmediata entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Muros, 28 de octubre de 1971.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Guillermo Fojo Novo.
(646)
Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente de pérdida de docu
mentos número 478 de 1971, instruido para acre
ditar el extravío de la Cartilla Naval Militar de
Delmiro González Balado, folio 254 de 1954 de
sujetos al servicio del Trozo de Marín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico de fecha 23 del actual ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
el que haga uso indebido del mismo.
Marín, 27 de octubre de 1971.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Marcelino López Núñez.
(647)
Don Manuel Rial Otero, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente número 480 de 1971,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo José Ramón
García Lojo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fecha
19 del actual se declara nulo y sin valor el documento
extraviado ; incurriendo en responsabilidad quien lo
encontrase y no hiciese entrega del mismo a la Auto
ridad de Marina.
Dado en Caramiñal a veintisiete de octubre de mil
novecientos setenta y uno.—E1 Teniente de Navío,
Juez instructor, Manuel Rial Otero.
(648)
Don Cirilo Larrieta Chávarri, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Bermeo y Juez instructor
del expediente número 461 de 1971, instruido por
pérdida de Libreta de Inscripción Marítima, Cartilla
Naval, Título y Tarjeta de Identidad Profesional
de Oficial de Máquinas de la Marina Mercante de
primera clase de Doroteo Astuy Imatz,
Certifico : Que por decreto auditoriado de la Supe
rior Autoridad de la Zona Marítima del Cantábrico
de fecha 13 de octubre del ario actual, obrante en di
cho expediente, se declara justificado el extravío de
los expresados documentos quedando nulos y sin va
lor ; incurriendo en responsabilidad la persona que
los encuentre y no haga entrega de los mismos a las
Autoridades de Marina.
Bermeo, 30 de octubre de 1971.—E1 Teniente de
Navío de la (RNA), Juez instructor, Cirilo Larrieta
Chávarri.
(649)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Santander, y del
expediente de extravío de los Títulos de Patrón
de Embarcaciones Deportivas a Motor y Vela de
Ignacio Lainz Gallo,
Hago saber ; Que por resolución recaída en el ex
pediente citado de la Superior Autoridad de esta Zona
Marítima, los mencionados documentos han sido de
clarados nulos y sin valor ; incurriendo en respónsa
bilidad la persona que poseyéndolos no hiciera entre
ga de ellos a la Autoridad de Marina.
Santander, 30 de octubre de 1971.—E1 Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
Marcos Ruiloba Palasuelos.
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